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资有限公司目前管理近 50 个集合信托计划项目 ,投资于公
共市政项目、大型房产等项目 ,各个集合信托计划均设立专
































国 2005 年底债券存量估计达到 GDP 的 50 %弱 ,但以发达国
家相比还存在很的的发展空间。2002 年美国狭义债券存量
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